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RESUMEN 
La recaudación de impuestos es relevante para el desarrollo de una gestión, 
permite la ejecución de actividades e inversiones por parte de la entidad para el 
cumplimiento de objetivos, se evidencia que la labor de recaudación no es 
realizada en las entidades públicas de manera adecuada, presentando falencias y 
dificultades, por lo cual se desarrolló el presente estudio con el objetivo de 
analizar la recaudación del  impuesto predial en la Municipalidad Distrital San 
Sebastián – Cusco, 2017-2019, dicho estudio fue realizado bajo un enfoque 
cuantitativo, con un nivel de estudio descriptivo – explicativo, en el cual se 
consideró un diseño no experimental, en el estudio se arribó a la conclusión de 
que la recaudación tributaria del impuesto predial, es relativamente baja en 
promedio, considerando que en el periodo 2017 se tuvo una recaudación muy 
baja, asimismo en el año 2018 y 2019 fue relativamente baja, considerando la 
cantidad total de viviendas en el distrito, se identificó que aproximadamente la 
recaudación se ejerce solamente sobre el 30 % del total de viviendas, 
evidenciándose así que la recaudación en estos periodos no fue óptima. 
Palabras Clave: Impuesto predial, Cuentas por cobrar, acciones de cobranza. 
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ABSTRACT 
The collection of taxes is relevant for the development of management, it allows 
the execution of activities and investments by the entity for the fulfillment of 
objectives, it is evident that the collection work is not carried out in public entities in 
an adequate manner, presenting shortcomings and difficulties, for which the 
present study was developed with the aim of analyzing the collection of property 
tax in the San Sebastián - Cusco District Municipality, 2017-2019, said study was 
carried out under a quantitative approach, with a descriptive study level - 
explanatory, in which a non-experimental design was considered, in the study it 
was reached the conclusion that the tax collection of the property tax is relatively 
low on average, considering that in the period 2017 there was a very low 
collection, also In 2018 and 2019 it was relatively low, considering the total 
number of homes in the district, it was identified that approximately Unfortunately, 
collection is only exercised on 30% of the total number of dwellings, thus 
evidencing that collection in these periods was not optimal. 
Keywords: Property tax, Accounts receivable, collection actions. 
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I. INTRODUCCIÓN
El sector público en general presenta diferentes problemas, siendo uno de los 
más álgidos, el tema presupuestal, por lo cual las diferentes entidades públicas tiene 
la opción de acuerdo a norma realizar la recaudación tributaria correspondiente a 
sus jurisdicciones, respecto a lo cual se evidencia el impuesto predial como uno de 
los impuestos que aporta más a la recaudación municipal, se considera necesaria la 
recaudación municipal, para el desarrollo de diferentes actividades en beneficio de 
la población, ello teniendo en cuenta que las transferencias del gobierno central son 
muy limitadas, dicha actividad de recaudación presente diferentes falencias en la 
mayoría de entidades como es el caso de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián. 
Según Mancha y Rodriguez (2015) en su análisis sobre las inversiones 
menciona que las entidades públicas pasan por dificultades financieras, así teniendo 
repercusión en el desarrollo de diferentes actividades, sobre todo inversiones, ello 
implica también el bajo nivel de recaudación de impuestos municipales, debido a 
una inadecuada gestión en recaudación, así como la falta de compromiso de los 
ciudadanos para cumplir con el deber de tributar. 
Para poder mejorar los niveles de recaudación municipal, diversas entidades 
han implementado ciertas estrategias de recaudación y cobranza, como son ciertos 
beneficios adicionales por pronto pago, así como ciertos descuentos e incluso 
algunos premios. (Cantos , 2014) 
Según McCluskey (2013) durante años el nivel bajo de recaudación en 
muchas entidades de Latinoamérica se debe a que la población no recibe 
retribución alguna sobre la aportación en el pago de impuestos que realizan, 
muchos de ellos desconocen los beneficios que tienen por la aportación que 
realizan, por otro lado, se menciona que diversas entidades no cumplen con su rol 
de servicio a la población, pese a presentar una fuerte presión tributaria.  
En el caso peruano la recaudación del impuesto predial, es deficiente, siendo 
este menor al 0.2 % del Producto Bruto Interno, en comparación con los demás 
países Latinos, este porcentaje es muy bajo de acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dicha cifra se expresa en las 
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inversiones que realiza el estado peruano, siendo estas muy limitadas, no 
cumpliendo con su rol de propiciar el crecimiento y desarrollo. 
Según, Condori (2015) la problemática respecto a la recaudación municipal 
en el Perú, entre las cuales se considera el impuesto predial, se debe a la falta de 
un adecuado sistema de recaudación, debido a que cada entidad pública es 
responsable de la realización de dicha labor, ello en base a la capacidad de cada 
entidad, consideran que la mayoría de ellas no tiene presupuesto suficiente para 
implementar un sistema adecuado de recaudación.   
La recaudación tributaria municipal en el Perú pasa por muchas dificultades, 
entre ellas la falta de un aparato eficiente de recaudación, falta de presupuesto para 
la implementación de dicha actividad y falta de capacitación al personal que 
desarrolla dicha actividad, todo implicó que el cobro de los impuestos sea cada vez 
más deficiente en casi todos los municipios, sumado a ello la poca conciencia 
tributaria por parte de la ciudadanía. (Mcfarland, 2020). 
En caso de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, con mayor nivel 
poblacional de promedio 75000 Habitantes según el INEI, la recaudación de 
impuesto predial afronta problemas tales como morosidad, evasión y desinterés por 
parte de la población que no contribuye con el pago voluntario de estos impuestos y 
como resultado se observa el limitado nivel de inversiones.  
En base a la problemática mencionada anteriormente, se plantea el 
presente trabajo de investigación, en el cual se consideró como problema general: 
¿Cuál es la situación de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019? 
Como problemas específicos se planteó: 
¿Cuál es la situación de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019, mediante cobro en caja de manera 
voluntaria?  
¿Cuál es la situación de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019, mediante acciones de cobranza? 
La justificación del trabajo de investigación, se efectuó en base a los 
siguiente; teórica considerando que el estudio contribuye con la teoría existente, 
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corroborando y fortaleciéndose, lo cual referido al impuesto predial y su recaudación 
en una entidad públicas, ello considerando que la recaudación tributaria contribuye 
en la gestión municipal, en la realización de actividades e inversiones, 
metodológico, debido a que considera la metodología de la investigación, con un 
nivel descriptivo – explicativo, por otro presenta una justificación práctica, 
considerando que el presente estudio propicia o promueve la mejora en la 
recaudación del impuesto predial. 
En el mencionado estudio fue realizado con el objetivo general de analizar 
la recaudación del  impuesto predial en la Municipalidad Distrital San Sebastián - 
Cusco, 2017-2019, en el mismo que se consideró como objetivos específicos, 
analizar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital San 
Sebastián – Cusco, 2017-2019, mediante cobro en caja de manera voluntaria y 
analizar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital San 
Sebastián – Cusco, 2017-2019, mediante acciones de cobranza. 
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II. MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha considerado 
estudios previos en el nivel nacional: 
Figueroa (2020) En su trabajo  de investigación, realizó un plan de cobranzas 
para un buen recaudo de impuesto predial en la Municipalidad provincial de Bagua, 
dicho estudio fue de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental ya que las 
variables no fueron alteradas, para la muestra se tuvo una población de 21 
colaboradores quienes se estaban vinculados en la actividad de recaudación del 
impuesto mencionado, para la recolección de datos se utilizó la técnica de 
entrevista, análisis documental y encuesta, en el citado estudio se concluyó que la 
municipalidad no implementó un plan de cobranzas, mediante el cual se mejore la 
recaudación del impuesto predial, asimismo no impulsó campañas de sensibilización 
en el pago de tributos, para  reducir la morosidad, por lo cual en dicho estudio se 
propuso una implementación adecuada para la recaudación tributaria, acorde a la 
realidad de la entidad. 
Según Varela (2020) en su trabajo referido al impacto que presenta la 
recaudación del impuesto predial, con respecto al presupuesto disponible para la 
realización de inversiones y actividades, el cual tuvo como objetivo identificar cual 
fue el impacto que tuvo la recaudación del impuesto predial y el presupuesto público 
de la Municipalidad Distrital de Cajabamba, dicho estudio fue  de tipo descriptivo, 
asimismo consideró un diseño no experimental, el cual se consideró transversal, 
dicho estudio consideró la técnica del análisis documental, arribo a la conclusión de 
que la recaudación tributaria es deficiente, respecto a los demás periodos, teniendo 
incidencia negativa en el presupuesto, lo cual ha limitado el desarrollo de 
actividades e inversiones, consideradas por la Municipalidad. 
Quiliche (2019) en su trabajo referido a la recaudación y el presupuesto, en el 
cual propuso por objetivo distinguir la relación entre la recaudación del impuesto 
predial y el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pucayacu, dicho estudio fue 
realizado bajo un enfoque cuantitativo, se consideró bajo un diseño no experimental 
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y con un nivel de estudio explicativo, se consideró la técnica de la encuesta para la 
recolección de datos, en dicho estudio se arribó a la conclusión de que existe 
morosidad por parte de los contribuyentes, lo cual trajo como consecuencia la 
reducción en el nivel de recaudación, por otro lado se evidenció que la forma de 
recaudación del impuesto predial no es la correcta, considerando las 
particularidades de la entidad, lo cual no permite una óptima recaudación, la cual 
pueda contribuir en el presupuesto para el desarrollo de inversiones por parte de la 
entidad.  
Asimismo, Chumbile (2019) en su trabajo referido al impacto de la 
recaudación del impuesto predial, en el cual se consideró como finalidad  señalar 
cuál fue el impacto que ocurre entre el impuesto predial y la liquidez de la 
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, se efectuó el estudio de tipo cuantitativo, 
con un diseño no experimental, en el citado estudio se utilizó la encuesta como 
técnica de recolección de datos, se arribó a la conclusión de que la recaudación del 
mencionado impuesto es deficiente, lo cual presenta incidencia en la liquidez de la 
entidad, para ello se recomendó principalmente que el  área de administración 
tributaria tome medidas para concientizar e incentivar al cumplimiento de sus pagos 
de obligaciones tributarias, ello teniendo en cuenta la importancia de tales recursos 
y la necesidad de contar con ellos.  
Mendoza (2018) en su estudio referido a la recaudación del impuesto predial 
en y la rentabilidad, la cual considero como objetivo determinar la influencia de la 
recaudación del impuesto predial y su rentabilidad, dicha investigación fue 
desarrollado bajo un nivel descriptivo, por lo que fue realizada bajo un diseño no 
experimental, para recolectar datos se utilizó la técnica de la encuesta, en el 
mencionado estudio se demostró que la morosidad o no pago del impuesto predial, 
tendrá incidencia en las finanzas de la entidad, no permitiendo tener una 
recaudación óptima de recursos para el desarrollo de las diferentes labores 
propuestas por la entidad, por lo cual se consideró que es de necesidad actualizar el 
sistema de la recaudación tributaria, ello para controlar y realizar un seguimiento a 
los contribuyentes, así como para llevar un buen control de los contribuyentes, 
asimismo implementar políticas adecuadas de cobranzas. 
De acuerdo con Lagos (2017) en su estudio , en el cual considero como 
objetivo analizar la baja recaudación del impuesto de predios, comparando con los 
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resultados obtenidos en la política de gestión de la Municipalidad de San Martín de 
Porras, dicho estudio consideró un sistema holístico, con un enfoque mixto y 
diagnóstico cuantitativo y cualitativo del mismo modo a las muestras se les aplicaron 
entrevistas y encuestas, en dicho estudio se arribó a la conclusión de que el 70% de 
los contribuyentes tienen poco conocimiento acerca del impuesto de predios; así 
mismo los trabajadores del sistema de administración tributaria no cumplen con sus 
funciones, además que un porcentaje considerable de los usuarios, esperan 
promociones o descuentos para el pago de tributos, entre los cuales se consideran 
la campaña amnistía tributaria. 
Asimismo, para el desarrollo de la presente investigación se consideraron los 
antecedentes internacionales siguientes: 
Buitrago (2020) en su trabajo de investigación consideró como objetivo 
analizar los usos y beneficios del impuesto predial en el Municipio de Villavicencio-
meta, periodo 2016-2019, el estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de 
investigación, dicho estudio se demostró que la recaudación del impuesto predial la 
suma de $ 204.311.217.257 Millones de pesos, así mismo se demostró que se tuvo 
un buen manejo de lo recaudado por parte la municipalidad cumpliendo de manera 
eficiente en el periodo 2016-2019, se evidenció el incremento de la recaudación en 
dichos periodos, lo cual benefició la ejecución de las inversiones. 
Gomez (2020) efectuaron una investigación con el objetivo de identificar los 
factores jurídicos y políticos que afectan en el cobro del impuesto predial; ya que es 
la segunda fuente de ingreso tributario de dicha municipalidad,  dicho ingreso ayuda 
a cumplir con  sus actividades en beneficio de sus habitantes; como resultado la 
municipalidad pese a que cuente con un código de rentas actualizado, se necesita 
de otras herramientas para trabajar  eficazmente en el proceso de recaudación y 
evitar la prestación de servicios de terceros. 
Acevedo (2019) efectuó su estudio referido a la cultura de no pago del 
impuesto predial, el cual desarrollo con el objetivo de analizar las causas de la 
cultura de no pago del impuesto predial e industria y comercio en el Municipio de 
Guadalupe Antioquia entre el año 2016, 2017 y 2018, con miras al mejoramiento de 
la recaudación, el estudio se consideró bajo un enfoque mixto, con un nivel analítico 
descriptivo, se aplicó el análisis documental y la encuesta, el estudio mencionado 
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arribó a las conclusiones, de que entre los motivos del no pago del impuesto predial, 
es que los usuarios desean que los cobros se realicen a domicilio, otros no poseen 
efectivo para realizar pagos, asimismo tienen otras necesidades básicas, aún no 
satisfechas, por otro lado las comunidades al no ver la inversión social en el 
municipio, buscan excusas para no cumplir sus obligaciones tributarias. 
Daza (2018) en su estudio desarrollo con el objetivo de determinar los efectos 
de las amnistías en el presupuesto predial del Municipio de Fusagasugá, tal estudio 
fue explicativo, considero la relación de causa – efecto, las fuentes que se utilizaron 
fueron documentos impresos con relación a la amnistía; fuentes primarias, por parte 
de la secretaría de hacienda; fuentes secundarias, leyes; fuentes terciarias, internet. 
En conclusión, se logró reconocer con la ley 1739 del 2014 y la ley 1819 del 2016 
que los contribuyentes aceptaron la amnistía. Puesto que incrementan los números 
de declarantes por lo tanto incrementa los ingresos. 
García (2015) con su trabajo referido a mejorar la recaudación del tributo 
impuesto predial, con el objetivo de generar estrategias que permitan incrementar la 
recaudación fiscal de los contribuyentes del impuesto predial a corto plazo con el fin 
de cumplir con la proyección del presupuesto anual en el Municipio de Tepetlixpa, 
Edo. de México, el citado estudio fue realizado bajo un enfoque cuantitativo, 
asimismo fue realizado bajo un diseño no experimental, considerando que las 
variables estudiadas no sufrieron modificación, se concluyó que el impuesto predial, 
es muy importante, su recaudación óptima depende de políticas y acciones 
adecuadas, todo ello con la finalidad de incidir de manera óptima en las finanzas 
municipales, por otro lado se identificó que el impuesto podría ser recaudado de 
manera eficiente, si se logran considerar 3 aspectos importantes como son la 
preparación al personal, implementación de un sistema de control efectivo de las 
construcciones, así como del padrón de usuarios, y tercero la modernización y 
diversificación de procesos para una mejor recaudación del impuesto predial. 
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Teoría y Enfoque Conceptual 
Recaudación: Con el análisis de curva se comprueba que los países 
políticamente fraccionados, refleja un aumento de impuesto a diferencia de los 
países dominantes, por esta razón el impacto que tiene la recaudación de impuesto 
es favorable ya que sirve de respaldo a los países que salen de un conflicto 
(Rosemberg, 2019). 
Tiene por objetivo analizar las políticas fiscales que adoptó los municipios de 
Italia evaluando el impacto de las variables, para tomar decisiones apropiadas para 
el aumento de sus ingresos, esta imitación no fue la más adecuada por sus 
impuestos prediales ya que no aumentaron a causa del tamaño del municipio (Bocci 
,2019). 
En el sistema tributario para el aumento de recaudación es necesario 
implementar nuevas metodologías y estrategias para evitar la desigualdad que 
existe en la distribución de rentas que está destinado para los gastos públicos, y 
pueda mejorar las condiciones de vida de los habitantes (Wheelwright, 2018). 
El estado de Perú al observar caer la recaudación a causa de la falta de 
voluntad tributaria tomó medidas; como fortalecer a la fiscalización y neutralizar a 
los evasores y elusores tributarios, así mismo brindar información transparente a los 
contribuyentes; en este sentido reducirá progresivamente la caída de la recaudación 
(Botkin , 2018). 
Los impuestos prediales que percibe las municipales en México y en toda 
Latinoamérica a diferencia de otros países son los más bajas, por tal motivo se 
analiza tomando como un ejemplo claro el estado de California, reflejando así un 
buen manejo que conforma todo el sistema de gobierno de la municipalidad de este 
estado, esto podría ser la respuesta a sus bajos ingresos, para que apliquen en sus 
municipalidades y tenga un recaudo eficiente (Espinosa ,2018). 
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Funciones de la recaudación tributaria: Según Guerrero y Noriega (2015) 
se considerar como las funciones o aspectos para efectuar la recaudación, elaborar 
un plan de recaudación, considerando metas y técnicas a aplicar, realizar la 
notificación para el cobro de tributos de manera oportuna , considerando plazos 
según directivas y normas, realizar el monitoreo y seguimiento de pagos a los 
usuarios, realizar acciones de cobranza a los contribuyentes morosos, coordinar 
sobre las acciones legales a la oficina de procuraduría respecto al no pago de 
tributos por parte de algunos contribuyentes, realizar un control adecuado del cobro 
y liquidación de tributos.  
Amnistía tributaria: De acuerdo con el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT), dicho beneficio, permite a la entidad estatal 
recaudar algún monto relativo, en lugar de no recaudar nada, considerando que 
existe un elevado índice de no pago de impuestos por parte de los ciudadanos 
(Schnepper´s, 2020). 
De acuerdo con Perez (2015) la amnistía tributaria es considera como la 
acción mediante la cual la entidad recaudadora otorga una oportunidad adicional o 
perdón sobre el no pago de tributos en beneficio de un contribuyente, otorgándoles 
un derecho adicional, considerando un plazo, asimismo otorgándole una 
exoneración, previo algún sustento en algunos casos.  
Según Chigne (2014), menciona que este beneficio tributario, se da en casos 
particulares, en la cual la entidad se ve obligada a considerar, para poder efectuar 
cierta recaudación, en algunos casos, asimismo en otra busca rebajar, aplazar o 
fraccionar la deuda. 
El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales: Dicho 
concepto está referido con el no pago de tributos, el cual es efectuado por distintas 
razones entre ellas económicas y sociales, se consideran dos aspectos de 
incumplimiento las cuales son: 
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La mora: La cual se estipula que es una demora en el pago de tributos (Piper, 
2019). 
La evasión: la cual está vinculada al no pago de tributo, por ocultamiento u 
omisión del tributo a pagar (Morones, 2017). 
Factores de recaudación: Se consideran como aquellas circunstancias o 
aspectos, que son determinantes en la recaudación tributaria.  
- Factor económico: Considerado como el aspecto económico por el cual el
contribuyente no realiza el pago efectivo de tributo, por falta o carencia de
efectivo (Fritscher, 2016).
- Factor social: Según Blanco y Fretes (2016) está referido a la percepción social
respecto al pago de tributo, en el cual se estipula que la contribución debe
generar la mejora en el desarrollo y crecimiento económico en una población,
propiciando las inversiones, al ser estas positivas y en beneficio de la población,
incentivaran el pago de tributos.
- Factor cultural: Se refiere al nivel cultural de las personas, la cual está vinculada
al nivel educativo de los ciudadanos, considerando su aspecto personal, el cual
les motiva a realizar el pago de tributos, siendo responsables con su obligación,
mediante la cual también exigen el cumplimento de sus necesidades y derechos
(Smith , 2016).
Componentes de la recaudación tributaria: Según Turner (2015) la recaudación 
del impuesto predial es realizada por la entidad pública, con la finalidad de obtener 
mayores recursos para la realización de inversiones adicionales en beneficio de la 
población ello comprende lo siguiente:  
Recaudación mediante cobro en caja: La recaudación mediante cobro en caja es 
aquella que se efectúa mediante el pago de los contribuyentes de manera 
voluntaria, dicha recaudación es reportada de forma diaria, siendo depositada en 
coordinación con la oficina de tesorería, asimismo es reportada de manera mensual 
para su evaluación correspondiente y toma de decisiones, por otro lado, esta forma 
de recaudación es incentivada, a través de la campaña de impuesto predial o 
amnistía tributaria (Scott, 2019). 
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Recaudación mediante acciones de cobranza: Es considerada la recaudación 
que se efectúa de manera coactiva, mediante acciones de cobranza, en base a 
notificaciones realizadas (Hammar, 2020). 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo. 
El trabajo desarrollado por su objetivo es de tipo aplicada, considerando que 
la investigación ofrece una posible solución a la problemática, deficiencias y 
falencias en la recaudación del impuesto predial. 
La investigación aplicada, está enfocada a la solución de problemas 
existentes en la realidad, mediante la aplicación de la teoría existente 
(Ñaupas,2014). 
3.1.2. Diseño. 
El estudio desarrollado se efectuó en base a un diseño no experimental, 
descriptivo simple y longitudinal, considerando que el impuesto predial como 
variable estudiada no ha sufrido lo que se efectuó fue el análisis y la descripción del 
mismo variación ni alteración alguna en el estudio, lo que se efectuó fue el análisis y 
la descripción del mismo. 
Según Canahuire (2015) los estudios de diseño no experimental, son 
aquellos que se desarrollan sin modificar las variables de estudio, sobre las cuales 
solo se realiza el análisis, descripción y observación. 
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3.2. Variables, operacionalización 
Variables 
Tabla 1 Cuadro de operacionalización de variables 
Variable 1: Recaudación del impuesto predial 




mediante cobro en 
caja 
Proyección de recaudación de 
Impuesto Predial 
Recaudación mensual mediante 




Recaudación mensual mediante 
acciones de cobranza 
Fuente: Elaboración propia 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. Población. 
Se consideró como población a los estados de gestión de la Municipalidad 
Distrital San Sebastián Cusco. 
Según Katayama (2014) la población es el universo, el cual está compuesto 
por la totalidad de individuos para el estudio, a partir de la cual se puede determinar 
una muestra.  
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3.3.2. Muestra. 
La muestra considerada a los estados de gestión de la Municipalidad Distrital 
San Sebastián Cusco, del periodo 2017 al 2019, ello de acuerdo al criterio del 
investigador. 
Se considera como muestra de estudio, a la parte de la población, la cual 
está conformada por los individuos, de los cuales se obtendrán los datos o 
información necesaria, la muestra se determina por criterio de investigador, por otro 
lado, considerando que los recursos para realizar una investigación son escasos 
(Arias, 2016). 
3.3.3. Muestreo 
 La muestra correspondiente para el presente estudio de investigación, está 
considerada dentro del muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual fue 
elegido por criterio del investigador, considerando las dificultades en la recaudación 
presentando en los últimos tres años, así como la información última en el periodo 
mencionado. 
Según Canahuire et al. (2015) el muestreo no probabilístico considera el 
criterio del investigador, en el cual los individuos conformantes de la muestra de 
estudio, no necesariamente deben tener las mismas características, asimismo para 
su cálculo no se recurre a la estadística. 
3.3.4. Unidad de análisis 
La Municipalidad Distrital de San Sebastián Cusco, se consideró como 
unidad de análisis para el presente estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Se ha utilizado la técnica del análisis documental, mediante la cual se obtuvo 
la información, para poder analizar y de esa forma arribar a las conclusiones, se 
efectuó el análisis de la información contenida en el estado de gestión, respecto a 
los ingresos tributarios del impuesto predial, asimismo se verificó los reportes de 
cobranzas y recaudación efectiva por parte de la oficina de tesorería y rentas. 
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Se consideran como técnicas de recolección de datos a aquellas actividades 
o procedimientos que el investigador utiliza para poder obtener información
necesaria para el desarrollo de su estudio (Gomez, Deslauriers, & Alzate, 2018). 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
En el estudio desarrollado se ha considerado el instrumento la guía análisis 
documental, mediante el cual se obtuvo la información para el análisis e 
interpretación correspondiente.  
Se considera como instrumento para recolectar datos a aquel medio 
necesario o recurso básico para poder obtener información, para el desarrollo de un 
estudio (Arias et al., 2016). 
3.5. Procedimiento 
En el estudio realizado se efectuó inicialmente la aplicación de la técnica de 
recolección de datos, seguidamente se procedió a efectuar el procesamiento de la 
información obtenida, realizando el análisis correspondiente, considerando ello se 
procedió a dar cumplimiento a los objetivos, finalmente arribando a las conclusiones 
y recomendaciones.  
3.6. Métodos de análisis de datos. 
La presente investigación se realizó en base al método analítico, 
considerando la información obtenida.  
El método analítico se presenta realizando la separación de un todo, en 
porciones o elementos para examinar los motivos de su existencia, la naturaleza y 
los efectos del tema en cuestión (Hernandez , 2014). 
3.7. Aspectos éticos. 
Esta investigación se realizó aplicando conocimientos de terceros los cuales 
son reconocidos mediante citas textuales y no textuales, así mismo se brindan 
aportes propios que surgen ante la indagación y la aplicación de las teorías en el 
trabajo de campo.  
Así mismo la información de la empresa donde se desarrolla todo el proyecto 
de investigación ha permitido mediante carta formal la difusión de datos 
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seleccionados en relación con ella, ya que ofrece información analizada a nivel 
tributario para el beneficio de su representada.  
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IV. RESULTADOS
Objetivo general. - Analizar la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019. 
Tabla 2 Presupuesto de ingresos municipales. 
Presupuesto general de Ingresos Municipalidad Distrital de San Sebastián – Cusco 
período 2017-2019 
Detalle PIA PIM Recaudado 
Presupuesto total para el año 2017 34,643,074 60,807,540 59,668,704 
Presupuesto total para el año 2018 40,162,133 83,902,122 83,801,129 
Presupuesto total para el año 2019 45,140,516 72,328,719 68,494,859 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del MEF 
Análisis e interpretación: 
De acuerdo con la tabla 2 se muestra el presupuesto de ingresos de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián, el cual se consideró un presupuesto 
inicial de ingresos para el año 2017 de S/. 34,643,074.00, el cual fue modificado 
hasta por un monto de S/. 60,807,540.00, lo recaudado asciende a S/. 
59,668,704.00. así mismo en el año 2017 se tuvo una recaudación baja, con 
referencia a los periodos 2018 y 2019. 
Según la tabla 2 se muestra que para el año 2018 se ha considerado un 
presupuesto inicial de apertura de S/. 40,162,133.00, el cual fue modificado hasta 
por un monto de S/. 83,902,122.00, lo recaudado asciende a S/. 83,801,129.00, 
respecto a ello se evidencia, que en el periodo 2018 se logró concretar el 
recaudo. 
Según la tabla 2 se muestra que para el año 2019 se ha considerado un 
presupuesto inicial de apertura de S/. 45,140,516.00, el cual fue modificado en el 
transcurso del periodo hasta por un monto de S/. 72,328,719.00, lo recaudado 
asciende a S/. 68,494,859.00, respecto a ello se evidencia, que en el periodo 
2019 no se logró concretar el recaudado por el monto de S/. 3,833,860.00.
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Tabla 3 Proyección y recaudación de impuestos municipales. 
Proyección de recaudación anual de Impuestos Municipales - Municipalidad Distrital San Sebastián - período 2017-2019 
Rubro periodo 2017 periodo 2018 periodo 2019 
PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado 
08: IMPUESTOS 
MUNICIPALES 
3,250,000 8,671,879 8,671,874 4,177,000 8,947,029 8,848,050 4,100,000 6,138,200 7,951,995 
TOTAL 34,643,074 60,807,540 59,668,704 40,162,133 83,902,122 83,801,129 45,140,516 72,328,719 68,494,859 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del MEF 
Tabla 3 Proyección y recaudación de impuesto predial. 
Proyección y recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián año 2017 - 2019 
periodo 2017 periodo 2018 periodo 2019 
Específica PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado PIA PIM Recaudado 
1: PREDIAL 0 0 118,087 2,700,000 4,604,163 4,604,162 3,000,000 4,918,200 5,754,840 
Fuente: Elaboración propia en base a la información del MEF 
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Análisis e interpretación: 
Según la tabla 4 se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura PIA del 
impuesto predial, respecto al año 2017 en la cual no se consideró un presupuesto 
inicial para recaudación, asimismo no se registró el presupuesto institucional 
modificado PIM en el curso del año, lográndose solamente una recaudación efectiva 
de S/. 118,087.00, se evidencia que dicho importe, no fue previsto, ni programado. 
Con referencia al mismo año, se evidencia que no se presupuesto la 
recaudación de impuesto predial, por otro lado, identificándose una recaudación muy 
limitada en dicho periodo, de lo cual se presume la existencia de falencias y 
dificultades en la recaudación de impuestos, con referencia a la cantidad de 
viviendas en el distrito de San Sebastián, según estadísticas de INEI, siendo la 
cantidad de viviendas empadronadas 14500 aproximadamente, las cuales deberían 
haber sido consideradas para el pago del impuesto predial, identificándose falta de 
presión tributaria para una recaudación tributaria óptima. 
Para el año 2018 se proyectó efectuar una recaudación de S/. 2,700,000.00, 
considerando el presupuesto institucional de apertura, el cual fue modificado a S/. 
4,604,163.00, en el curso del año 2018, respecto al cual se logró una recaudación 
efectiva de S/. 4,604,162.00, dicho importe fue considerable al monto previsto por 
recaudar. 
El importe recaudado en el periodo 2018 asciende a S/. 4,604,162.00, 
considerándose como el 170.52 %, respecto al importe previsto inicialmente, según 
presupuesto inicial de apertura, se ha evidenciado que en el periodo 2018 se efectuó 
una recaudación considerable, por lo que se identificó una regular asignación de 
recursos necesarios a la actividad de recaudación. 
Respecto al nivel de recaudación realizado en el año 2018 se evidencia que 
este no fue óptimo con referencia a la cantidad de viviendas en el distrito de San 
Sebastián, la cual según estadísticas del INEI para el año 2018 se registró 18000 
viviendas, según reporte de viviendas registradas formalmente para el pago del 
impuesto predial, se verificó según información del área de rentas que solo el 30% 
de viviendas, fueron registradas, de las cuales sus propietarios pagan el impuesto 
predial. 
 Para el año 2019, se proyectó efectuar una recaudación de S/. 3,000,000.00, 
considerando el presupuesto institucional de apertura, el cual fue modificado a S/. 
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4,918,200.00, en el curso del año 2019, respecto al cual se logró una recaudación 
efectiva de S/. 5,754,840.00, dicho importe superando ampliamente al monto 
previsto por recaudar. 
Se evidenció para el año 2019 un nivel relativo de recaudación de S/. 
5,754,840.00, representando el 152.13% respecto al importe previsto inicialmente, 
según presupuesto inicial de apertura, evidenciándose una mayor recaudación 
respecto al año 2018, se estipula que dicha recaudación debió ser mayor, 
considerando una mayor presión tributario, teniendo en cuenta la correcta 
asignación de recursos para la realización de dicha labor. 
Respecto a ello se puede mencionar que la recaudación no fue óptima, con 
referencia a la cantidad de viviendas en el distrito de San Sebastián, según 
estadísticas del INE, considerando que en dicho periodo la cantidad total 
aproximada de viviendas fue de 18594, de las cuales se realizó el cobro de impuesto 
predial sólo al 33%, siendo un porcentaje relativamente bajo con respecto al total. 
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Objetivo específico N° 01 Analizar la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019, mediante cobro en 
caja de manera voluntaria. 
Tabla 4 Recaudación mensual mediante cobro en caja. 
Recaudación Mensual del impuesto predial período 2017 - 2019 mediante cobro en caja 
N° Mes/ Periodo 2017 2018 2019 
S/. % S/. % S/. % 
1 ENERO 194,663.73   6.47   304,663.73 7.04   321,231.27   5.91 
2 FEBRERO 489,413.83 16.27   599,413.83 13.85   632,171.70 11.64 
3 MARZO 368,296.76 12.24   478,296.76 11.05   601,744.71 11.08 
4 ABRIL 313,557.40 10.42   423,557.40 9.79   386,396.37   7.11 
5 MAYO 209,393.55   6.96   319,393.55 7.38   367,745.55   6.77 
6 JUNIO 326,721.11   10.86   436,721.11 10.09   366,691.51   6.75 
7 JULIO 209,717.78     6.97   319,717.78 7.39   270,909.86   4.99 
8 AGOSTO 326,770.70 10.86   436,770.70 10.09   343,116.87   6.32 
9 SETIEMBRE 136,263.48   4.53   246,263.48 5.69   301,850.20   5.56 
10 OCTUBRE 87,172.45   2.90   197,172.45 4.56   484,167.08   8.92 
11 NOVIEMBRE 135,863.56   4.52   245,863.56 5.68   804,934.85 14.82 
12 DICIEMBRE 210,327.65   6.99   320,327.65 7.40   549,880.03 10.13 
TOTAL 3,008,162.00 100.00 4,328,162.00 100.00 5,430,840.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la entidad 
Análisis e interpretación: 
Según la información proporcionada por la entidad se identifica en la tabla 5 el 
nivel de recaudación efectiva mensual realizada por la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián en el periodo 2017, respecto al impuesto predial, se evidencia la 
recaudación voluntaria efectiva la cual fue realizada voluntariamente en caja de la 
entidad. 
Respecto a la misma tabla se puede evidenciar el pago voluntario realizado 
por los contribuyentes del impuesto predial, al respecto se puede identificar ciertos 
meses donde se tuvo mayor incremento, o mayor recaudación, ello teniendo en 
cuenta que en ciertos meses del año se desarrolla la campaña del impuesto predial, 
incentivando a los ciudadanos a realizar el aporte correspondiente sobre impuesto 
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predial, dicha campaña de pago de impuestos es realizada los 6 primeros meses del 
año en curso.  
Por otro lado, se evidencia que los montos de recaudación en los registros de 
tesorería ascienden a S/. 3,008,162.00, pero el reporte de recaudación según 
consulta amigable la recaudación solo asciende a 118,087.00, por lo cual se 
evidencia que muchos de los ingresos recaudados no fueron reportados ni 
registrados debidamente en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF). 
Según la información proporcionada por la entidad, se identifica en la tabla 5 
el nivel de recaudación efectiva mensual realizada por la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián en el periodo 2018, respecto al impuesto predial, se evidencia la 
recaudación voluntaria efectiva la cual fue realizada voluntariamente en caja de la 
entidad. 
Así mismo se puede evidenciar el pago voluntario realizado por los 
contribuyentes del impuesto predial, al respecto se puede identificar ciertos meses 
donde se tuvo mayor incremento, o mayor recaudación, ello teniendo en cuenta que 
en ciertos meses del año se desarrolla la campaña del impuesto predial, 
incentivando a los ciudadanos realizar el aporte correspondiente sobre impuesto 
predial, dicha campaña de pago de impuestos es realizada los 6 primeros meses del 
año en curso.  
Por otro lado, se identifica que el monto total recaudado en caja por pago 
voluntario asciende a S/. 4,328,162.00 que corresponde al 94 % respecto al monto 
total recaudado del impuesto predial que asciende a S/.  4,604,162.00, por lo cual se 
evidencia que la mayor parte del importe recaudado efectivo durante el año 2018, se 
da por cobro directo en caja, el cual se efectúa de manera voluntaria. 
Se identifica que el nivel de recaudación voluntaria no es óptimo respecto a la 
cantidad total de viviendas en el distrito de San Sebastián, considerando que la 
campaña tributaria para la recaudación de impuestos no es agresiva, no llegando a 
todo el distrito. 
Según la información proporcionada por la entidad se identifica en la tabla 5 el 
nivel de recaudación efectiva mensual realizada por la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián en el periodo 2019, con referencia al impuesto predial, se muestran los 
importes pagados por los contribuyentes de manera voluntaria. 
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Respecto a la misma tabla se muestra la recaudación mensual sobre el 
impuesto predial, en el cual se puede apreciar que la recaudación sufre variaciones 
en ciertos meses, en algunos meses presentando mayor importe, ello teniendo en 
cuenta el impulso de la recaudación mediante la promoción de campañas prediales, 
promoviendo el pago de tributos por pago de los contribuyentes.  
Por otro lado, se identifica que el monto total recaudado en caja por pago 
voluntario asciende a S/. 5,430,840.00 que corresponde al 94.37 % respecto al 
monto total recaudado del impuesto predial que asciende a S/. 5,754,840.00, por lo 
cual se evidencia que la mayor parte del importe recaudado efectivo durante el año 
2019, se da por cobro directo en caja, el cual se efectúa de manera voluntaria.  
Objetivo específico N° 02 Analizar la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019, mediante acciones 
de cobranza. 
Tabla 5 Recaudación mensual mediante acciones de cobranza. 
Recaudación mensual de impuesto predial período 2017 - 2019 mediante acciones de 
cobranza 
N° Mes/ Periodo 2017 2018 2019 
   S/. % S/.   % S/. % 
1 ENERO 3,222.00 2.56   18,622.00   6.75 25,362.00 7.83 
2 FEBRERO 8,051.00 6.41   23,451.00   8.50 29,586.00 9.13 
3 MARZO 13,111.00 10.44   28,511.00   10.33 36,420.00 11.24 
4 ABRIL 15,451.00 12.30   30,851.00   11.18 20,285.00 6.26 
5 MAYO 12,450.00 9.91   16,321.00   5.91 18,496.00 5.71 
6 JUNIO 10,222.00 8.14   25,622.00   9.28 26,586.00 8.21 
7 JULIO 4,545.00 3.62   19,945.00   7.23 22,896.00 7.07 
8 AGOSTO 14,089.00 11.21   29,489.00  10.68 23,352.00 7.21 
9 SETIEMBRE 11,630.00 9.26   15,289.00   5.54 28,684.00 8.85 
10 OCTUBRE 9,560.00 7.61   13,798.00   5.00 30,586.00 9.44 
11 NOVIEMBRE 8,243.00 6.56   23,643.00   8.57 36,151.00 11.16 
12 DICIEMBRE 15,058.00 11.99   30,458.00   11.04 25,596.00 7.90 
TOTAL 125,632.00 100.00  276,000.00   100.00 324,000.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la entidad 
Análisis e interpretación: 
Según la información proporcionada por la entidad se identifica en la tabla 6 el 
nivel de recaudación realizada por la entidad pública mediante las acciones de 
cobranza durante el año 2017 asciende a 125,632.00, la cuales se consideran que 
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son muy bajas, respecto a la cantidad de contribuyentes los cuales aún no fueron 
notificados para el pago de contribuciones tributarias, por otro lado, a muchos de los 
contribuyentes no se les realiza el seguimiento adecuado de sus pagos y 
contribuciones. 
Según la información proporcionada por la entidad se identifica en la misma 
tabla el nivel de recaudación realizada por la entidad pública mediante las acciones 
de cobranza durante el año 2018 ascienden a 276,000.00, la cuales se consideran 
que son relativamente bajas, respecto a la cantidad de contribuyentes los cuales aún 
no fueron notificados para el pago de contribuciones tributarias, por otro lado a 
muchos de los contribuyentes no se les realiza el seguimiento adecuado de sus 
pagos y contribuciones. 
Así mismo, según la información proporcionada por la entidad se identifica el 
nivel de recaudación realizada por la entidad pública mediante las acciones de 
cobranza durante el año 2019 ascienden a 324,000.00, la cuales se consideran que 
son relativamente bajas, respecto a la cantidad de contribuyentes los cuales aún no 
fueron notificados para el pago de contribuciones tributarias, por otro lado a muchos 
de los contribuyentes no se les realiza el seguimiento adecuado de sus pagos y 
contribuciones. 
Según información por parte de la oficina de rentas se evidencia que muchos 
de los pobladores del distrito de San Sebastián no contribuyen con el pago de 
tributos, en caso particular el impuesto predial, se debe a que ellos aún no tienen en 
regla sus documentos de propiedad que le sirva de sustento, muchas de las cuales 
no están registradas debidamente, así mismo estas propiedades se encuentran en 
terrenos comunales que aún no se ha realizado la actualización de datos, pese a 
que  muchas de las mencionadas propiedades ya se ubican en zona urbana. 
Por otro lado, se evidencia que las acciones de cobranzas coactivas no son 
eficientes, no llegando a todos los contribuyentes, lo cual se considera por 
dificultades que presenta la oficina de tributación. 
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V. DISCUSIÓN
1. Según los resultados se concluye que la recaudación tributaria del impuesto
predial en la Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019,
mediante cobro en caja de manera voluntaria, es relativamente baja, ello
debido a que se identifica que el nivel de recaudación voluntaria no es óptimo
respecto a la cantidad total de viviendas en el distrito de San Sebastián,
considerando que la campaña tributaria para la recaudación de impuestos no
es agresiva, no llegando a todo el distrito, siendo necesario concientizar a la
población de la importancia de la recaudación tributaria, dicho planteamiento
concuerda con lo que menciona Chumbile (2019), en su trabajo referido al
impacto de la recaudación del impuesto predial, en el cual se consideró como
finalidad  señalar cuál fue el impacto que ocurre entre el impuesto predial y la
liquidez de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, se arribó a la
conclusión de que la recaudación del mencionado impuesto es deficiente, lo
cual presenta incidencia en la liquidez de la entidad, para ello se recomendó
principalmente que el  área de administración tributaria tome medidas para
concientizar e incentivar al cumplimiento de sus pagos de obligaciones
tributarias, ello teniendo en cuenta la importancia de tales recursos y la
necesidad de contar con ellos.
Lo anterior se relaciona con lo que plantea Lagos (2018) en su estudio , en el
cual considero como objetivo analizar la baja recaudación del impuesto de
predios, comparando con los resultados obtenidos en la política de gestión de
la Municipalidad de San Martín de Porras, se arribó a la conclusión de que el
70% de los contribuyentes tienen poco conocimiento acerca del impuesto de
predios; así mismo los trabajadores del sistema de administración tributaria
no cumplen con sus funciones, además que un porcentaje considerable de los
usuarios, esperan promociones o descuentos para el pago de tributos, entre
los cuales se consideran la campaña amnistía tributaria.
El planteamiento mencionado anteriormente concuerda con lo que indica
Acevedo Restrepo (2019) efectuó su estudio referido a la cultura de no pago
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del impuesto predial, el cual desarrollo con el objetivo de analizar las causas 
de la cultura de no pago del impuesto predial e industria y comercio en el 
Municipio de Guadalupe Antioquia entre el año 2016, 2017 y 2018, el estudio 
mencionado arribó a las conclusiones, de que entre los motivos del no pago 
del impuesto predial, es que los usuarios desean que los cobros se realicen a 
domicilio, otros no poseen efectivo para realizar pagos, asimismo tienen otras 
necesidades básicas, aún no satisfechas, por otro lado las comunidades al no 
ver la inversión social en el municipio, buscan excusas para no cumplir sus 
obligaciones tributarias. 
2. Se menciona que la recaudación tributaria del impuesto predial en la
Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019, mediante acciones
de cobranza, es relativamente baja, ello debido a que se evidencia que las
acciones de cobranzas coactiva no son eficientes, no llegando a todos los
contribuyentes, lo cual se considera por dificultades que presenta la oficina de
tributación, entre las cuales se identifican falta de personal capacitado para el
desarrollo de labores de cobranza coactiva, falta de asignación de recursos
necesarios para la realización de dicha labor, lo cual siendo necesario para la
reducción de morosidad por parte de los contribuyentes dicho planteamiento
se relaciona con lo que indica Mendoza (2019), en su estudio referido a la
recaudación del impuesto predial en y la rentabilidad, la cual considero como
objetivo determinar la influencia de la recaudación del impuesto predial y su
rentabilidad, en el mencionado estudio se demostró que la morosidad o no
pago del impuesto predial, tendrá incidencia en las finanzas de la entidad, no
permitiendo tener una recaudación óptima de recursos para el desarrollo de
las diferentes labores propuestas por la entidad, por lo cual se consideró que
es de necesidad actualizar el sistema de la recaudación tributaria, ello para
controlar y realizar un seguimiento a los contribuyentes, así como para llevar
un buen control de los contribuyentes, asimismo implementar políticas
adecuadas de cobranzas.
Lo anterior también concuerda con lo que indica Quiliche (2020) en su trabajo
referido a la recaudación y el presupuesto, en el cual propuso por objetivo
distinguir la relación entre la recaudación del impuesto predial y el
presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pucayacu, en el cual se arribó a
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la conclusión de que existe morosidad por parte de los contribuyentes, así 
mismo trajo como consecuencia la reducción en el nivel de recaudación, por 
otro lado se evidenció que la forma de recaudación del impuesto predial no es 
la correcta, considerando las particularidades de la entidad, lo cual no permite 
una óptima recaudación, que pueda contribuir en el presupuesto para el 
desarrollo de inversiones por parte de la entidad.  
El planteamiento anterior está relacionado con lo que menciona García 
Franco (2015) con su trabajo referido a mejorar la recaudación del tributo 
impuesto predial, con el objetivo de generar estrategias que permitan 
incrementar la recaudación fiscal de los contribuyentes del impuesto predial a 
corto plazo con el fin de cumplir con la proyección del presupuesto anual en el 
Municipio de Tepetlixpa, Edo. de México, se concluyó que el impuesto predial, 
es muy importante, su recaudación óptima depende de políticas y acciones 
adecuadas, todo ello con la finalidad de incidir de manera óptima en las 
finanzas municipales, por otro lado se identificó que el impuesto podría ser 
recaudado de manera eficiente, si se logran considerar 3 aspectos 
importantes como son la preparación al personal, implementación de un 
sistema de control efectivo de las construcciones, así como del padrón de 
usuarios, y tercero la modernización y diversificación de procesos para una 
mejor recaudación del impuesto predial. 
3. Según los resultados  la recaudación tributaria del impuesto predial en la
Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019, es relativamente
baja, respecto al periodo 2017 se evidencio una recaudación muy baja,
asimismo se identificó que esta no fue registrada debidamente, en el periodo
2018 no fue óptima, considerándose que solo se realiza la recaudación
efectiva al  30% de viviendas registradas, por otro lado en el año 2019, se
evidencia que la recaudación no fue óptima, considerando que en dicho
periodo solo se realiza la recaudación al 33% de viviendas registradas, todo
ello incidiendo en la gestión municipal para el desarrollo de inversiones, dicho
planteamiento concuerda con lo que menciona Figueroa (2020) en su trabajo
de investigación, realizó un plan de cobranzas para un buen recaudo de
impuesto predial en la Municipalidad provincial de Bagua, en el cual se
concluyó que la municipalidad no implementó un plan de cobranzas, mediante
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el cual se mejore la recaudación del impuesto predial, asimismo no impulsó 
campañas de sensibilización en el pago de tributos, para reducir la 
morosidad, por lo cual en dicho estudio se propuso una implementación 
adecuada para la recaudación tributaria, acorde a la realidad de la entidad. 
El planteamiento anterior concuerda también con lo que indican Calderón y 
Jaimito (2020), en su trabajo referido al impacto que presenta la recaudación 
del impuesto predial, con respecto al presupuesto disponible para la 
realización de inversiones y actividades, el cual tuvo como objetivo identificar 
cuál fue el impacto que tuvo la recaudación del impuesto predial y el 
presupuesto público de la Municipalidad Distrital de Cajabamba, arribo a la 
conclusión de que la recaudación tributaria es deficiente, respecto a los 
demás períodos, teniendo incidencia negativa en el presupuesto, lo cual ha 




1. Según los resultados se concluye que la recaudación tributaria del impuesto
predial en la Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019,
mediante cobro en caja de manera voluntaria, es relativamente baja, ello
debido a que se identifica que el nivel de recaudación voluntaria no es óptimo
respecto a la cantidad total de viviendas en el distrito de San Sebastián,
considerando que la campaña tributaria para la recaudación de impuestos no
es agresiva, no llegando a todo el distrito.
2. Según los resultados se concluye que la recaudación tributaria del impuesto
predial en la Municipalidad Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-2019,
mediante acciones de cobranza, es relativamente baja, ello debido a que se
evidencia que las acciones de cobranzas coactiva no son eficientes, no
llegando a todos los contribuyentes, lo cual se considera por dificultades que
presenta la oficina de tributación, entre las cuales se identifican falta de
personal capacitado para el desarrollo de labores de cobranza coactiva, falta
de asignación de recursos necesarios para la realización de dicha labor.
3. De acuerdo con los resultados se concluye que la recaudación tributaria del
impuesto predial en la Municipalidad Distrital San Sebastián - Cusco, 2017-
2019, es relativamente baja en promedio, considerando que en el periodo
2017 se tuvo un recaudación muy baja, evidenciándose también que no fue
registrada debidamente, en el periodo 2018 no fue óptima con referencia a la
cantidad de viviendas en el distrito de San Sebastián, la cual según
estadísticas del INEI para el año 2018 se registró 18000 viviendas en el
distrito, según reporte de viviendas registradas formalmente para el pago del
impuesto predial, se verificó según información del área de rentas que solo el
30% de viviendas, fueron registradas, de las cuales sus propietarios pagan el
impuesto predial, por otro lado respecto al año 2019, se evidencia que la
recaudación no fue óptima, considerando que en dicho periodo la cantidad
total aproximada de viviendas fue de 18594, de las cuales se realizó el cobro




1. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de San Sebastián mediante la
oficina de rentas pueda impulsar de mejor manera la campaña de
recaudación de impuesto predial, efectuando una mayor promoción, llegando
a toda la población, dando a conocer y socializando la importancia de la
contribución del impuesto predial, para lo cual es necesario asignar recursos
adicionales para tal labor, por otro lado, siendo necesario ampliar el tiempo de
duración de la campaña tributaria.
2. Se recomienda al personal administrativo de rentas de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, implementar un plan de cobranzas, el cual
considere en su ejecución el seguimiento y monitoreo adecuado de los pagos
que realice el contribuyente, por otro lado, capacitar al personal que realiza
dicha labor, para lograr la eficacia en el cobro de impuesto pendiente de
pago, asimismo se recomienda asignar mayores recursos, para el desarrollo
de dicha actividad, para el logro de objetivos previstos.
3. Se recomienda que la Municipalidad Distrital de San Sebastián, mediante el
área de rentas actualice la base de datos de los contribuyentes, identificando
nuevos contribuyentes obligados a efectuar el pago de impuesto predial, por
otro lado, la entidad proporcione las facilidades de titulación y cambio, para
que los habitantes del distrito puedan formalizarse y de esa manera contribuir
con la recaudación del impuesto predial.
4. Se recomienda para las futuras investigaciones, se amplíe el espacio
geográfico por el impacto que ocasionó la pandemia a sí mismo dio como
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ANEXOS 
Anexo N° 01 Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Variables / dimensiones Metodología 
¿Cuál es la situación de recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-
2019? 
Analizar la recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad distrital San 













Nivel: Descriptivo – explicativo. 
Diseño: No experimental 
Población: estados de gestión de 
la municipalidad distrital San 
Sebastián, Cusco. 
Muestra: estados de gestión de la 
municipalidad distrital San 
Sebastián Cusco periodo 2017 al 
2019. 
Técnicas de recolecciones de 
datos: Análisis documental, 
Instrumentos de recolección de 
datos: Guía de Análisis 
documental. 
Problemas específicos 
¿Cuál es la situación de recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-
2019, mediante cobro en caja de 
manera voluntaria? 
¿Cuál es la situación de recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital San Sebastián – Cusco, 2017-
2019, mediante acciones de cobranza? 
Objetivos Específicos 
Analizar la recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad distrital San 
Sebastián – Cusco, 2017-2019, 
mediante cobro en caja de manera 
voluntaria. 
Analizar la recaudación del 
impuesto predial en la 
Municipalidad distrital de San 
Sebastián – cusco, 2017-2019, 
mediante acciones de cobranza. 
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Dimensión  Indicadores 
Recaudación del 
impuesto predial 
Es la actividad a 
través de la cual se 
realiza la obtención 
de recursos por el 
cobro a las 
propiedades de los 
ciudadanos, ello para 
efectuar inversiones 
adicionales en 
beneficio de los 
mismos. (Cuba,2019) 
La recaudación del 
impuesto predial es 
realizada mediante el 
cobro directo en caja y 
mediante la 
realización de 

















acciones de cobranza 
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Anexo Nº 05 Información sobre el impuesto predial del periodo 2017 al 2019 
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Anexo Nº 06 Carta de autorización por parte de la Municipalidad Distrital San 
Sebastián 
